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 المعـجم المدرسي الجـسائري وإشكـالاجه
 -واقع وآفاق-
 
 صليحة خلوفي أ.
 جامعة تيزي وزو
 
٠عزجس اٌّعغُ اٌّدزظٟ ِٓ أ٘ ُّ اٌٛظبئً اٌزّعٍ١ّ١ّةخ اٌزةٟ رعةبُ٘  ةٟ  مقــدمة:
رىٛ٠ٓ اٌّزعٍُّ ٚإصساء زط١دٖ اٌٍّغٛٞ ِٚعبز ٗ اٌعٍّ١ّخ ٚاٌضمب ١ّخ، ٌٚىٓ ِع ٘را ٔغد 
ظٟ ِةب رةصاي ِةٓ اٌّٛػةٛابد اٌغد٠ةدح  ةٟ اٌةٛؽٓ اٌعسثةٟ أ ّْ  ىسح اٌّعغُ اٌّدز
ثظفخ اب ِّ خ، ٚ ٟ اٌغصائس ثظفخ خبّطخ. ٚ٠ىةب  ٠غّةع أ٘ةً اٌزّسث١ةخ ٚاٌزّعٍة١ُ اٍةٝ 
أ ّْ اٌّعغةةُ اٌّدزظةةٟ ٠فزةةسع ثةةٗ أْ ٠ىةةْٛ ِٛػةةٛاب ٌغٛ٠ّةةب ِعةةزم  ّثرارةةٗ، ٚأ اح 
ٌّدزظة١ّخ ِةٓ رعٍ١ّ١ّخ ِعزمٍّخ، ٚإّّٔةب ِغةبشا ٠قٍةك اٍةٝ ِةب ٘ةٛ ِزٕةبصس  ةٟ اٌىزةت ا
شسػ ٌٍّفس اد ِٚٓ ِظقٍؾبد اٍّ١ّةخ  ةٟ اٌّةٛا  اٌعٍّ١ّةخ ٚااعزّبا١ّةخ ٚ ١س٘ةب 
 ِٓ اٌّٛا ..
ٚ٠شٙد ثبٌزّبٌٟ اٌّعغُ اٌّدزظٟ أشِخ ؽب ّح رٕعىط اٍٝ اٌّزعٍُّ،    ٠ٛعد 
ٌد٠ٕب ِعغُ ِدزظٟ خبص ثبٌٍّغخ اٌعسث١ّخ ِعزم ًّ ثرارٗ ٠دّزض ِةع اٌّةزٓ اٌزّعٍ١ّةٟ 
ٌّدزظة١ّخ ٚ٠ىةْٛ ِسا مةب ٌٍزٍّّ١ةر اجةس وة ًّ ِسؽٍةخ رعٍ١ّ١ّةخ، ؽ١ةش  ٟ ٘رٖ اٌّةب ح ا
ٔجعذ ٔز١غخ ذٌه إشىباد ادح أعىعذ ظٍجب اٍٝ اٌّزعٍّّ١ٓ ٚظٕؾبٚي ِٓ خ ي 
ِةةداخٍزٕب ِمبزثةةخ ٘ةةرٖ انشةةىباد ِةةٓ خةة ي اٌّعغةةُ اٌّدزظةةٟ ٚٚالةةع ر ٌ١فةةٗ 
ؽٟ ٌىٍّةخ ٌٚىٓ لجً ذٌه ظٕمف أٚا إد اٌزؾد٠د اٌٍّغةٛٞ ٚااطةق  ،ٚاظزعّبٌٗ
) ٚث١بْ اٌفسق ث١ّٕٙب، صُ ث١بْ ٚظبئف اٌّعغُ اٌّدزظةٟ قامىش) ٚوٍّخ (معجم(
ٚأشِزٗ ِةٓ ؽ١ةش ِهب٘س٘ةب، ٚأ٘ة ُّ انشةىباد اٌزةٟ ٠قسؽٙةب اٌّعغةُ اٌّدزظةٟ 
اٌغصائسٞ ٚأظجبثٙب، ٚأعىبظبرٙب اٍٝ اٌّزعٍّّ١ٓ، ٚ٘ةرا ٠ةد عٕب ٌقةسػ عٍّةخ ِةٓ 
 ٛػٛع ٟٚ٘: اٌزعبؤاد اٌزٟ ٠فسػٙب اٌجؾش  ٟ ٘را اٌّ
ً٘ ٕ٘بن   ع  ِعغُ ِدزظٟ عصائسٞ ث ر ُّ ِعٕٝ اٌىٍّخ ٠دّزض ِع اٌّزٓ 
اٌزّعٍ١ّةةٟ  ةةٟ وةة ًّ ِسؽٍةةخ ِةةٓ ِساؽةةً اٌزّعٍةة١ُ ااثزةةدائٟم ِةةب اٌّمظةةٛ  ثةةبٌّعغُ 
اٌّدزظةةٟم ِةةب ٘ةةٟ ٚظبئفةةٗم ِٚةةب أّ٘١زةةٗ ثبٌٕعةةجخ ٌٍّزعٍّةة١ٓ اٌّجزةةدئ١ٓم ِةةب ٘ةةٟ 
صائةسٞ ِٚةب ٘ةٟ أظةجبثٙبم ٚ ة١ُ انشةىباد اٌزةٟ ٠قسؽٙةب اٌّعغةُ اٌّدزظةٟ اٌغ
رزغٍٝ ِهب٘س٘بم ٚإٌٝ أ ّٞ ِدٜ اظزغ ًّ اٌّسط١د اٌٍّغٛٞ اٌّغبزثٟ ٚاٌعسثٟ اٌرٞ 
١ف اٌّعغةُ اٌّدزظةٟم ِٚةب ٘ةٟ أعىبظةبد  ٌشةبزوذ  ةٟ إٔغةبشٖ اٌغصائةس  ةٟ رة
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انشةةىباد  اٌّقسٚؽةةخ اٍةةٝ اٌّزعٍّّةة١ٓم ِٚةةب ٘ةةٟ اٌؾٍةةٛي اٌ ّشِةةخ ٌزفب ٠ٙةةب 
 ِعزمج م 
) قمممامىش) ٚ(معجممممٌةةةه اٌٛلةةةٛم اٍةةةٝ ِظةةةقٍؾٟ (ٚظةةةٕؾبٚي لجةةةً ذ
ٚاٌزعس٠ةةف ثّٙةةب ٚث١ةةبْ اٌفةةسق ث١ّٕٙةةب ٔهةةسا ٌّةةب اؽهٕةةبٖ ِةةٓ خٍةةؾ ِٕزشةةس  ةةٟ 
 اظزعّبٌّٙب ِٓ ؽ١ش اٌز ٌ١ف ٚاٌزّٛظ١ف.
اٌّعغُ ٘ٛ وزةبة ٠ؼة ُّ أوجةس اةد  ِةٓ ِفةس اد اٌٍّغةخ جعريف المعجم:  -1
خ رسر١جةب خبطةب، إِةب ِمسٚٔخ ثشسؽٙب ٚرفع١س ِعبٔ١ٙب اٍٝ أْ رىْٛ اٌّٛا  ِسرّجة
اٍٝ ؽسٚم اٌٙغبء أٚ اٌّٛػٛع، ٚ٠عّس ٗ  الأظزبذ اقبز أؽّد اجد اٌغفٛز  ةٟ 
اٌّعغةةُ اٌىبِةةً ٘ةةٛ اٌةةرٞ ٠ؼةة ُّ وةة ًّ وٍّةةخ  ةةٟ اٌٍّغةةخ « ِمدِةةخ اٌّظةةؾبػ  ١مةةٛي:
ِظةةؾٛثخ ثشةةسػ ِعٕب٘ةةب ٚاشةةزمبلبرٙب ٚؽس٠مةةخ ٔقمٙةةب ٚشةةٛا٘د رجةة١ّٓ ِٛاػةةع 
ب ثةةٗ لبئّةةخ ِسرّجةةخ رسر١جةةب أثغةةد٠ّب ِٚةةٓ اٌّّىةةٓ أْ ٠ىةةْٛ ِسععةة )1(»اظةةزعّبٌٙب
 ٌّظقٍؾبد ِٛػٛع أٚ اٍُ ِع١ّٓ ِع ذوس ِعبٔ١ٙب ٚرقج١مبرٙب اٌّخزٍفخ.
ٚز  رعس٠ةف ِةب ح ِعغةُ  ةٟ ٌعةبْ اٌعةسة  :جعريف كلمة معجم (لغة)ً - أ
أطةً ِةب ح ِعغةُ ِةٓ (ع ط َ) ٚٚلعةذ (اغةُ)  ةٟ وة َ «اٍةٝ إٌؾةٛ ا٢رةٟ: 
اٌج١بْ ٚان ظبػ.  بٌعغّخ: اٌؾجعةخ  ةٟ اٌعسة ٌزدّي اٍٝ انثٙبَ ٚانخفبء ٚػّد 
"إذا وبٔةةب ا ٠فظةةؾبْ ٚا  عج مم )ٚاِةةسأح (  أعجممم)اٌٍّعةةبْ ِٚةةٓ ذٌةةه: زعةةً (
٠ج١ٕةةةبْ اٌىةةة َ" أاغّةةةذ اٌؾسم:ث١ٕزةةةٗ ثٛػةةةع اٌةةةٕمؾ اٌعةةةٛ اء اٍ١ةةةٗ...ٚأاغُ 
اٌىزةبة: ٔمّقةٗ ٚأشاي اظةزعغبِٗ اٍةٝ ظةج١ً اٌعةٍت، لأ ّْ طة١غخ (أ عةً) الأطةً 
 .)2(»ٟ ٌٍّعٍت ١ٙب انصجبد ٚلد ر ر
  لَ َّ ةَط اٌُسُعة ًُ  ةٟ اٌّةبء إذا  ةبة  ١ةٗجعريمف كل مة قمامىش (لغمة)ً:  - ب
ٚلّعذ اٌّدٌٛ  ٟ اٌّبء  إذا  بثذ  ١ٗ، ٚ٠ٛز  اٌف١سٚش أثب ٞ طةبؽت "اٌمةبِٛض 
ثئةس رغ١ةت  «اٌّؾ١ؾ"  ٟ ِب ح (لّط) أّٔٙب رعٕٟ اٌغةٛص ٚأ ّْ (اٌمّةٛض)  ٘ةٟ: 
.  ة  ّٚ ي ِةٓ )3(»ض  ٙةٛ ِعهةُ ِةبء اٌجؾةس ١ٙب اٌةّداء ِةٓ وضةسح ِبئٙةب، أِةب اٌمةبِٛ
) طةةبؽت اٌمةةبِٛض هممـ 718ت ظةة ّٝ  ِعغّةةٗ ثبٌمةةبِٛض ٘ةةٛ اٌف١ةةسٚش أثةةب ٞ (
اٌّؾة١ؾ ٔهةسا ٌّةب ٠ّزةبش ثةٗ ِةٓ  لةخ ٚػةجؾ، ؽ١ةش اشةزٙس ٘ةرا اٌمةبِٛض ٌىضةسح 
رداٌٚٗ  ةٟ أ٠ةدٞ اٌّزة ّخس٠ٓ ٚاازّةب ُ٘ اٍ١ةٗ، ٚأطةجؼ ٠ةسا م اٌّعغةُ اٌٍّغةٛٞ، 
ظةب اٍةٝ ظةج١ً اٌزّّٛظةع ِةع أ ّْ الأطةً ٘ةٛ لةبِٛض  ظبز وة ًّ ِعغةُ ٌغةٛٞ لبِٛ
 ).الفيروز أبادي(
ٕ٘ةبن ٔةةٛع ِةةٓ  بيماا الفممرق بميج المعجممم والقمامىش (ا مم   ا)ً: - ت
" اٍةٝ اازجةبز أٔةٗ ٠ٛعةد ٔةٛع قامىش" ِٚظقٍؼ "معجماٌع لخ ث١ٓ ِظقٍؼ "
ِٓ اٌزّداخً ث١ٓ اٌّظقٍؾ١ٓ، ٚوض١سا ِةب ٠ةز ُّ اٌخٍةؾ ث١ّٕٙةب،  ١ةسٜ اٌةّدوزٛز اجةد 
ٚظةؾ اٌجؾةس أٚ ِعهّةٗ، ٌزعٕةٟ  «) رعٕةٟ: قمامىشبٌٟ اٌةٛ  ١سٞ أ ّْ وٍّةخ (اٌعة
أخ١ةسا وةً ّوزةبة ٌغةٛٞ ٠ؾزةٛٞ اٍةٝ ؽبئفةخ  ِةٓ اٌىٍّةبد اٌّسرّجةخ ٚاٌّشةسٚؽخ 
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" لأ ّْ قمممامىشٚ معجممممٌٚٙةةةرا  ّةةةٓ اٌّؼةةةسٚزٞ اٌفظةةةً ثةةة١ٓ اٌّظةةةقٍؾ١ٓ: "
ب  ّٟ )  ٠عزعًّ ٌٍّداٌةخ اٍةٝ وة ًّ وزةبة أٚ رة ٌ١ف ٌةٗ ٘ةدم رسثةٛ ّٞ ٚصمةلقامىش(ا
٠غّةع ثة١ٓ   ّز١ةٗ لبئّةخ ِةٓ اٌٛؽةداد اٌّعغّ١ّةخ (اٌّةداخً) اٌزةٟ رؾمّةك ٚعٛ ٘ةب 
ٚ٠خؼةةعٙب  ٌزسر١ةةت ٚشةةسػ ِعةة١ّٓ ٚ٠مبثٍةةٗ  ةةٟ   ثبٌفعةةً  ةةٟ ٌعةةبْ ِةةٓ الأٌعةةٕخ
)  ١ةةسٜ اٌةةٛ  ١سٞ أّٔةةٗ أٔعةةت  معجمممأِةةب ِظةةقٍؼ ( eriannoitcid(اٌفسٔعةة١ّخ ( 
ؽداد اٌّعغّ١ّخ اٌزٟ رّزٍىٙب ٌٍّداٌخ اٍٝ اٌّغّٛع اٌّفزسع ٚاٌ ِّؾدٚ  ِٓ اٌٛ
عّباخ ٌغٛ٠ّخ ِع١ّٕخ ثىبًِ أ سا ٘ب ثفعً اٌمدزح اٌزٌّٛ١د٠ّخ اٌٙبئٍةخ ٌٍّغةخ ٚ٠مبثٍةٗ  ةٟ 
. وّب ٔغد اجد اٌمب ز اٌفبظٟ اٌفٙسٞ ثةدٚزٖ ٠ةداٛ )4(»)euqixelاٌٍّغخ اٌفسٔع١ّخ  (
إّٔةةٗ «" لقممامىشإٌةةٝ اٌزّّ١١ةةص ثةة١ٓ اٌّظةةقٍؾ١ٓ ٚثةةرٌه ٠مةةٛي اةةٓ ِظةةقٍؼ "ا
"  لمعجمممأ ِّ ةةب "ا »)5(باخ اٌزةةٟ رزةةٛق إٌةةٝ ؽظةةس ائؾةةخ اٌّفةس اد ِٚعبٔ١ٙةةباٌّظةةٕ
٘ةةةةٛ اٌّخةةةةصْٚ اٌّفس ارةةةةٟ  اٌةةةةرٞ ٠ّضّةةةةً عةةةةصءا ِةةةةٓ لةةةةدزح «  ١مةةةةٛي إةةةةٗ:
. ٚرمزسػ الأظزبذح ٌ١ٍٝ اٌّعةعٛ ٞ ثةدٚز٘ب ِظةقٍؼ )6( »اٌّزىٍُّ/اٌّعزّع اٌٍّغٛ٠خ
 ) وّمبثً ي:قامىش(
ٌّةةداخً اٌّعغّ١ّةةخ ِظةةؾٛثخ لأّٔةةٗ ٠مةةّدَ ا  )yranoitciD/eriannoitciD(
ثّعٍِٛةةةبد رخةةةّض إٌقةةةك ٚااشةةةزمبق ٚاٌّسا  ةةةبد ٚالأػةةةدا  ٚاٌزّعةةةبز٠ف... 
) لأّٔٗ ٠مزظس اٍةٝ إ زاط ِغّٛاةخ nocixel/euqixel) ٌٍّداٌخ اٍٝ: ( المعجمٚ(
ِؾظٛزح ِٓ اٌّظقٍؾبد رٕزّٟ إٌةٝ ؽمةً ِعس ةٟ ِؾةّد  ٚا رىةْٛ ِظةؾٛثخ 
. ٚ٠عةّسم اٌةدوزٛز أؽّةد ِخزةبز اّةس )7(ثبٌّعٍِٛةبد اٌزةٟ ٔغةد٘ب  ةٟ اٌمةٛاِ١ط
٘ةةٛ اٌىزةةبة اٌةةرٞ ٠غّةةع وٍّةةبد ٌغةةخ ِةةب، ٚ٠شةةسؽٙب ٚ٠ّٛػةةؼ « اٌّعغةةُ ثمٌٛةةٗ:
ِعٕب٘ب، ٚ٠سرّجٙب ثشىً ِع١ّٓ، ٚ٠ىْٛ رعّ١خ ٘را إٌٛع ِٓ اٌىزت ِعغّب إ ِّ ب لأّٔٗ 
ِسرّت اٍٝ ؽسٚم اٌّعغُ (اٌؾسٚم اٌٙغبئ١ّخ) ٚإ ِّ ب لأّٔةٗ لةد ٠ص٠ةً أ ّٞ إثٙةبَ أٚ 
. أِةب ِٕ١ةس )8(»ٙةٛ ِعغّةٟ ثّعٕةٝ ِةصاي ِةب  ١ةٗ ِةٓ  ّةٛع ٚإثٙةبَ ّٛع،  
وة ًّ ِلٌّةف ِسرّةت ٚ ةك ٔهةبَ خةبص، «):معجمماٌجعٍجىٟ  ١مٛي ؽةٛي ِظةقٍؼ (
ٚ٠سعةع إٌ١ةٗ  ٌّعس ةخ ِعٕةٝ وٍّةخ أٚ ؽس٠مةخ ٌفهٙةب أٚ ٘غبئٙةب أٚ اظةزعّبٌٙب، أٚ 
ب أٚ شِةٓ ِسا  برٙةب أٚ ربز٠خٙةب، أٚ ِعةزٛا٘ب ااظةزعّبٌٟ أٚ ر ص١ٍٙةب، أٚ اشةزمبلٙ
. ٚ٠سٜ اجّبض اٌظٛزٞ أ ّْ اٌّعغُ ٠قٍك اٍةٝ:" اٌّغّةٛع )9(» خٌٛٙب  ٟ اٌٍّغخ
اٌّفزسع ٚاٌ ِّؾدٚ  ِٓ اٌٛؽداد اٌّعغّ١ّخ  اٌزٟ رّزٍىٙب عّباخ ٌغٛ٠ّخ  ِع١ّٕخ 
 .)01(ثىبًِ  أ سا ٘ب ثفعً اٌمدزح اٌزٌّٛ١د٠ّخ اٌٙبئٍخ ٌٍّغخ
ٍّخ ِعغةُ  ةٟ اٌٍّعةبٔ١بد رعٕٟ  وكلمة (معجم) في اللّسانيات الحديثة: -خ
اٌؾد٠ضخ ِعٕ١١ٓ، اٌّعٕٝ اٌعبَ: ٚ٘ٛ ِغّٛع اٌٛؽةداد اٌّعغّ١ّةخ اٌزةٟ رىة ّٛ ْ ٌغةخ 
عّباةةخ ٌغٛ٠ّةةخ ِةةب، رةةزىٍُّ ٌغةةخ ؽج١ع١ّةةخ ٚاؽةةدح...  ٚاٌمبثٍةةخ ٌ ظةةزعّبي ثةة١ٓ أ ةةسا  
) اٌّفةس اد اٌّعغّ١ّةخ  )suprocاٌغّباخ اٌٍّغٛ٠ةخ، ٚاٌّعٕةٝ اٌخةبص ٘ةٛ: ِد ّٚ ٔةخ 
خ ِٚعس ةخ ثٕةٛع ِةٓ اٌزّسر١ةت ٚاٌزّظةس٠ف ٚلةد رىةْٛ اٌّفةس اد  ةٟ وزةبة ِسرّجة
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اٌّد ّٚ ٔخ ِفس اد ِلٌّف ِةٓ اٌّةلٌّف١ٓ
...وّةب ٔعٍةُ أ ّْ ِظةقٍؼ اٌّعغةُ أطةجؼ )11(
لةةةبّزا  ةةةٟ اٌّدزاظةةةبد اٌّعغّ١ّةةةخ اٌعسث١ّةةةخ ز ةةةُ اٌخةةة م أٚ اةةةدَ اٌزّّ١١ةةةص ثةةة١ٓ 
َ اٌجؾش اٌعٍّٟ اٌّظقٍؾ١ٓ إد  ١س اٌّخزّظ١ٓ.إ ّْ اٌّفب٘١ُ اٌٍّعبٔ١خ رزىبصس ثزمد ّ
ٚاٌّعةةبعُ  رزٕةة ّٛ ع  ثزعةةّد  اٌؾبعةةبد اٌّعس ١ّةةخ ٌّٔعةةبْ،  عّٕٔةةب ا ٔعةةزجعد أْ ٠ٍغةة  
) ٌٍزّعج١ةس اةٓ قمامىشٚ( معجمم)ٌعةبٔ١ْٛ اةسة وخةسْٚ إٌةٝ اظةزخداَ  وٍّزةٟ (
ِفب٘١ُ ٌغٛ٠ّخ عد٠دح ٚأٔٛاع ِخزٍفخ ِٓ اٌّعةبعُ.  ةبٌّعغُ  ةٟ ااظةزعّبي اٌّشةبئع 
ٌزّساس اٌٍّعةبٟٔ اٌعسثةٟ اٌزةٟ ٌٙةب ِسعع١ّةبد ِخزٍفةخ  ِظقٍؼ ٠ٕزّٟ إٌٝ ِدزظخ ا
لةةد رعةةجّت انزثةةبن ٚ٠غةةدٚ رغّٕةةت طةةعٛثخ  اٌجؾةةش اٌغةةب ّ اةةٓ ِظةةقٍؼ ِ ئةةُ 
ٚاٌٍّغٛء إٌٝ ظٌٙٛخ اظزعّبي ِظقٍؼ ِٛعٛ  ِغبشا ٘ٛ اٌّظعٛثخ ثع١ٕٙةب، ٚ ةٟ 
إ ّْ اٌزّغد٠ةةةةد اٌّظةةةةقٍؾٟ ٚإاّةةةةبي « ٘ةةةةرا ٠مةةةةٛي اٌةةةةدوزٛز  س٠ةةةةد الأٔظةةةةبزٞ:
ثً ذٌةه ٘ةٛ ِةب ظة١ل ّٞ إٌةٝ    ساس ٌٓ ٠ز ُّ أثدا ثزغبٚش ِسعع١ّبرٙبِظقٍؾبد اٌزّ 
ِٛرٙب ٚ٘ وٙب، لأ ّْ ِسعع١ّخ اٌّظقٍؼ ٟ٘ لٍجٗ إٌبثغ اٌةرٞ ثةٗ ٠عة١و، ٚإّّٔةب  
اٌزّغد٠د ٚاناّبي ٘ةٟ ز٘ة١ٓ ِٛاطةٍخ اٌجؾةش اٌعٍّةٟ اٌغةب   اٌةرٞ  ٠ؼة١ف إٌةٝ 
 .)21(»اٌزّساس ٚا ٠ٕمظٗ
ٛز اجةةد اٌعةةبٌٟ اٌةةٛ  ١سٞ ػةةسٚزح ٚ ةةٟ اٌٛلةةذ اٌةةرٞ ٠لّوةةد  ١ةةٗ اٌةةّدوز
اا٘زّبَ ثى ًّ ِب ٠قسأ اٍٝ  ااد الأٌفبظ ِٓ رؾة ّٛ ي ٚرقة ّٛ ز  عّٔةٗ ٠ؼةع شةسؽب 
اٍٝ أْ ٠ىْٛ اٌّع١بز ٘ٛ وضسح ااظزعّبي أِب ِب ٌُ ٠شع « ّٙب ٌرٌه ؽ١ٓ ٠مٛي:ِ
ٌٚةُ ٠ىضةس اظةةزعّبٌٗ ٚرداٌٚةٗ  هة ًّ أِةةسٖ ِمظةٛزا اٍةٝ وبرةةت ثع١ٕةٗ، أٚ شةةباس 
ُ ٚؽ١ةد ِةٓ ِزىٍّّةٟ اٌٍّغةخ   ٙةٛ ِةب ٠ٕجغةٟ إّ٘بٌةٗ ٚاةدَ ااٌزفةبد ثرارةٗ، أٚ ِةزىٍّ 
 .)31(»إٌ١ٗ
ٕ٘بن أٔٛاع اد٠دح ِٓ اٌّعبعُ ِٕٙب اٌٍّغٛ٠ةخ ٚاٌعٍّ١ّةخ ٚ ١س٘ةب.. ٚظةٕسّوص 
  ٟ ٘را اٌجؾش اٍٝ اٌّعبعُ اٌّدزظ١ّخ  ّبذا ٔمظد ثبٌّعغُ اٌّدزظٟم 
رٞ ٠عةّسم اٌّعغةُ اٌّدزظةٟ ثبٌىزةبة اٌةجعريمف المعجمم المدرسمي:  - ث
٠ٛظّفٗ اٌّزعٍُّ ٌٍٛلٛم اٍٝ شةسػ وٍّةخ ٚرفعة١س٘ب ٚرؾد٠ةد ِعبٔ١ٙةب اٌٍّغٛ٠ّةخ  ٙةٛ 
أ اح ذاد ِداخً اِّٛ١ّخ ِسرّجخ رسر١جب ِع١ّٕب خبّطةخ اٌزسر١ةت الأٌفجةبئٟ، رشةسؽٙب 
ٚرفّعس٘ب، ٚرعقٟ ِعٍِٛبد آ ٔقمٙب ٚاشزمبلٙب ٚرسو١جٙب ثغبٔت ِعٍِٛبد آ 
١ٙب، ٚاٍٝ اٌعّةَٛ  ةبٌّعغُ اٌّدزظةٟ ٘ةٛ ِسا  برٙب ٚأػدا ٘ب ثباظزشٙب اد اٍ
ِغّٛع اٌٛؽداد اٌّعغّ١ّخ اٌّزداٌٚخ  عٍ١ّب  ٟ اٌىزةت اٌّدزظة١ّخ  ةٟ وة ًّ ِعةزٜٛ 
 ِع١ّٓ، ٚػّٓ اٌّع١بق اٌزّعٍ١ّٟ ٌٙرٖ اٌىزت.
رز ّوةةد أ٘ ّ ١ةةةخ اٌّعغةةُ ِةةٓ ِٕهةةةٛز  أهميممة المعجممم ب مممفة عامممة: - ج
رشةى١ً اٌٍّغةخ، ِٚةٓ اٌضّبثةذ  اٌؾظ١ٍخ اٌّفس ار١ّخ اٌزٟ رّضًّ اٌٛؽداد الأظبظ١ّخ  ٟ
أ ّْ و ًّ ِةب أثداةٗ انٔعةبْ ِةٓ ِهةب٘س ؽؼةبز٠ّخ  ةٟ ا٢ اة ٚاٌفٕةْٛ ٚاٌّعةبزم 
اٌّخزٍفةخ، رىةب  رعةٛ  أظةجبثٗ إٌةٝ ِةب ٠زّزّةع ثةٗ انٔعةبْ ِةٓ لةدزاد ٌغٛ٠ّةخ،  ٙةٟ 
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أظةةبض اٌزّٛاطةةً ثةة١ٓ الأع١ةةبي، ٚٔمّةةبي اٌّةةاصس، ٚٚظةة١ٍخ اٌزّعج١ةةس ِٕٚةةبؽ اٌفىةةس 
ّٕزةبئظ اٌّؾمّمةخ  ةٟ اٌجؾةٛس اٌٍّغٛ٠ّةخ أ ّْ ِؾبٌٚةخ اٌٛطةٛي إٌةٝ ِٚٓ اٌ«ٚانثداع، 
ِعس ةةخ ِةةب رّٛطةةٍذ إٌ١ةةٗ أ ِّ ةةخ ِةةٓ الأِةةُ  ةةٟ اٌّغةةبي اٌعٍّةةٟ ٚاٌعقةةبء اٌفىةةسٞ 
٠ىْٛ ثبٌٛلٛم اٍةٝ ِفةس اد ِعبعّٙةب  ةٟ   ٚالأ ثٟ ٚاٌفّٕٟ أٚ اٌؾؼبزٞ ابِخ
 .)41(»ٌغزٙب الأَ
زجةةس اٌّعغةةُ ٠ع أهميممة المعجممم المدرسممي فممي المر لممة الابحدائيّممة: - ح
 ٙٛ ِٓ أ٘ ُّ اٌٛظةبئً اٌزّعٍ١ّ١ّةخ ٚاٌج١دا ٛع١ّةخ  اٌّدزظٟ ػسٚزح ٍِّؾخ  ٟ اٌزّعٍ١ُ
اٌزّٟ ٠ٕجغٟ أْ رسا ك اٌّزعٍُّ اجس و ًّ ِسؽٍخ رعٍّّ١ّخ ٔهسا ٌّب ٌةٗ ِةٓ أّ٘١ةخ   ةٟ 
زطدٖ  ثبٌّفس اد ٚالأٌفبظ ٚاٌزّساو١ت اٌزٟ رعبادٖ اٍٝ رٍج١ّةخ ؽبعبرةٗ ٚاٌزّعج١ةس 
باسٖ ٚاارّظبي ثبٌّؾ١ق١ٓ ثٗ  ٟ ث١ئزٗ، لأ ّْ اٌقّفةً ا ٠ّٕةٛ ِةٓ آ أ ىبزٖ ِٚش
 رٍمبء ٔفعٗ  ٙٛ ٠سرمٟ ٌغٛ٠ّب ٚ ىس٠ّب ثمدز ِب ٠ٛ ّس ٌٗ ٘را اٌٛظؾ أٚ ذان.
إ ّْ انٔعبْ ِّٙب ثٍغ ِٓ اٍةُ ِٚعس ةخ ا  وظائف المعجم المدرسي: - خ
ٚلة ّٛ ح اٌةراوسح روبء اٌة٠عزق١ع أْ ٠ؾفظ و ًّ اٌضّسٚح اٌٍّغٛ٠ّخ ٌٍغزٗ، ِّٙةب أٚرةٟ ِةٓ 
ٚظعخ اٌخ١بي، ٌةرٌه ٠ظةقدَ أؽ١بٔةب ثىٍّةبد ا ٠عةسم ِعٕب٘ةب ثدلّةخ ٚٚػةٛػ ا 
ظ١ّب الأؽفبي اٌّظغبز اٌةر٠ٓ  ةٟ أٚائةً ِساؽةً اٌزّعٍة١ُ، ٚرزعةّد  ٚظةبئف اٌّعغةُ 
 اٌّدزظٟ ِٕٚٙب ِض :
اٌّفةس اد ٚاٌىٍّةبد ٚث١ةبْ ِعبٔ١ٙةب اٌٍّغٛ٠ّةخ  ةٟ اٌّعة١بلبد اٌزةٟ  شةسػ -
ٓ اٌزّعٍ١ّةةةٟ ٌ١زؾمّةةةك ثةةةرٌه اٌّعٕةةةٝ اٌٍّغةةةٛٞ ٚاٌةةةٛظ١فٟ ٚز د  ١ٙةةةب  ةةةٟ اٌّةةةز
 ٚااعزّباٟ إد اٌّزعٍُّ.
 ث١بْ اٌٛظ١فخ اٌّظس ١ّخ ٌٍىٍّخ ٚورا اٌزّسو١ج١ّخ. -
 ث١بْ اٌجٕ١خ اٌّظٛر١ّخ ٌٍىٍّخ ٚو١ف١ّخ إٌّقك ثٙب. -
 ث١بْ ؽس٠مخ ٚو١ف١ّخ وزبثخ اٌىٍّبد. -
د ٚاٌع ِةبد رّى١ٓ اٌّزعٍُّ ِٓ اٌّسط١د اٌٍّغٛٞ اٌٛظ١فٟ، اٌّظقٍؾب -
 اٌّزعٍّمخ ثبٌّٕٙبط اٌّدزاظٟ.
 رّى١ٓ اٌّزعٍُّ ِٓ ِعٍِٛبد ٚرٛاز٠خ ٚأظّبء اٌّٛاػ١ع اٌّدزظ١ّخ. -
 رّٕ١ّخ انٔزبع١ّخ اٌٍّغٛ٠ّخ إد اٌّزعٍُّ. -
 ٠عّد اٌّعغُ اٌّدزظ ّٟ ِسععب  ٟ اٌزّظؾ١ؼ ٚاٌزّدل١ك انِ ئٟ. -
 ٠عّد ِسععب ٌٍّظب ز اٌّعّبا١ّخ اٌزٟ ا لبادح ٌٙب. -
 خ ِٕب٘ظ اٌجؾش ٚوٌ١برٗ إد اٌّزعٍُّ.رّٕ١ّ  -
 رّٕ١ّخ اٌزّعٍُّ اٌّرارٟ ٌدٜ اٌّزعٍُّ، ٚرؾف١صٖ اٍٝ ذٌه. -
٠ّّىٓ اٌّزعٍُّ ِٓ لساءح اٌّزٓ اٌزّعٍ١ّةٟ، ٚ ّٙةٗ ػةّٓ ؽ١ض١ةبد اٌّمةبَ  -
 ٚاٌّمبي، ٚاٌزّفباً ِعٗ ٚاأفعبي ثٗ.
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عغةُ ٠ٕ ّ ةٟ ٍِىةخ إٌّمةد إةد اٌّةزعٍُّ أق لةب ِةٓ اٌجؾةش اٌةّرارٟ  ةٟ اٌّ -
 اٌّدزظٟ.
٠ؾظةس اٌّةزٓ اٌزّعٍ١ّةٟ  ةٟ ؽةدٚ  اٌّعة١بلبد اٌةٛاز ح  ١ةٗ، ٚاٌؾ١ض١ّةبد  -
 اٌّزؼ ّ ٕخ  ٟ اٌّزٓ.
 ٠سثؾ اٌّزعٍُّ ثبٌّغبي اٌزّعٍ١ّٟ ٚظ١بق اٌفعً اٌزعٍّّٟ. -
٠شةّىً اٌّع١ةبز اٌٍّعةبٟٔ ٚاٌٍّغةخ  ةٛق اٌفس ٠ّةخ، ٚاٌّهٙةس اٌّّٛؽةد ٌٍغةخ  -
ٟٔ، ٚ ةس ٞ انٔزةبط ػةّٓ ظة١بق اٌّزعٍُّ  ةٟ ِمبثةً و ِةٗ اٌةرٞ ٘ةٛ ؽةد٠ش ٌعةب
اعزّباٟ ِع١ّٓ، ِٚهٙس ِفس  خبّص ثٗ ٚ٠غت أْ ٠سااٟ ٘را اٌّع١بز  ٟ إٔزةبط 
 و ِٗ. 
 إشكالات المعجم المدرسي الجسائري: - د
:  ٟ اٌغصائس ٠قٍك اٌّعغُ اٌّدزظٟ ِغبشا اٍةٝ ِةب مىا فاجه -1
ٟ ٘ٛ ِزٕبصس  ٟ اٌىزت اٌّدزظ١ّخ ِٓ شسػ ٌٍّفس اد ِٚةٓ ِظةقٍؾبد اٍّ١ّةخ  ة
اٌّٛا  اٌعٍّ١ّخ ٚااعزّبا١ّخ ٚاٌعٍَٛ انظ ِ١خ ٚ ١س٘ةب.. ٚثبٌزةبٌٟ  ةبٌّ ؽظ ٘ةٛ 
أعةةداَ ِةةب ٠عةةّٝ ثةةبٌّعغُ اٌّدزظةةٟ شةةى  ِٚؼةةّٛٔب، ر ٌ١فةةب ٚاظةةزعّبا  ةةٟ 
اٌغصائةةةس، ٚ٘ةةةرا ثةةةدٚزٖ أوجةةةس إشةةةىبي رعبٔ١ةةةٗ إٌّهِٛةةةخ اٌزسثٛ٠ّةةةخ ٚاٌّدزظةةةخ  
شةةسٚع اٌّسطةة١د اٌٍّغةةٛٞ اٌغصائس٠ّةةخ،  عٍةةٝ اٌةةس ُ ِةةٓ ِشةةبزوخ اٌغصائةةس  ةةٟ ِ
اٌّغةةةبزثٟ إا ّأ ّْ اٌّ ؽةةةظ ٘ةةةٛ اةةةدَ رٛظ١فةةةٗ ٚاظةةةزغ ٌٗ  ةةةٟ رةةة ٌ١ف اٌّعةةةبعُ 
اٌّدزظ١ّخ، ٕٚ٘ب ٔزعبءي آ ِب٘١خ ٘را اٌّشسٚعم ِٚبذا وبْ اٌٙةدم ِٕةٗ، ٚإٌةٝ 
أٞ ِةةدٜ ٠ّىةةٓ ااظةةزفب ح ِٕةةٗ  ةةٟ إٔغةةبش اٌّعغةةُ اٌّدزظةةٟ ٌّزعٍّّةةٟ اٌّسؽٍةةخ 
 ااثزدائ١ّخم
،  اةةب ٚشزاء 7691:  ةةٟ ظةةٕخ غممىي المغمماربيمشممروا الّر مميد اللّ  -2
اٌزّسث١ّخ اٌّغبزث١ّْٛ إٌٝ ػةجؾ ظ١بظةخ رسثٛ٠ّةخ ِّٛؽةدح  رزّضّةً   ةٟ ٚػةع زطة١د 
ٌغٛٞ ٚظ١فةٟ ٌز ِ١ةر اٌقّةٛز الأ ّٚ ي ِةٓ اٌزّعٍة١ُ ااثزةدائٟ، ٚاٌّمظةٛ  ثبٌّسطة١د 
٘ةةٛ لبئّةةخ ِةةٓ الأٌفةةبظ اٌٍغٛ٠ّةةخ  lennoitcnof ebarAاٌٍّغةةٛٞ اٌعسثةةٟ اٌةةٛظ١فٟ 
عسث١ةخ اٌزةةٟ ٠ؾزةبط إٌ١ٙةةب اٌزٍّّ١ةر اٌّغةةبزثٟ  ةةٟ ٘ةرا اٌقّةةٛز ِةٓ اٌزّعٍةة١ُ ٌ١ةةل ّٞ اٌ
أ ساػةٗ اٌزّجٍ١غ١ّةخ، ٚثعجةبزح أخةسٜ ٘ةٛ ِغّٛاةخ ِةٓ اٌّفةس اد اٌٛظ١ف١ّةخ اٌزةٟ 
رعبادٖ اٍٝ رجٍ١غ ِب ٠س٠د ِٓ أ ىبز ٚأؽبظ١ط، ٚورا اٌزّعج١س ا ّ ب عّد ِٓ ِفب٘١ُ 
ٙةةب ِمةةبث   ةةٟ اٌعسث١ّةةخ، ٚوةةبْ ٘ةة ُّ ؽؼةةبز٠ّخ ٠عغةةص  ةةٟ أؽ١ةةبْ وض١ةةسح أْ ٠غةةد ٌ
ٚذٌه ثزجّٕٟ  اٌعد٠د ِةٓ  ،ٚاػعٟ ٘را اٌّسط١د أ٠ؼب رمس٠ت اٌفظؾٝ ِٓ اٌعبِ١خ
الأٌفبظ اٌعبِ١ّخ اٌزٟ ٌٙةب أطةً  ظة١ؼ، ٚلةد أٚوةً ٘ةلاء اٌةٛشزاء ِّٙةخ إٔغةبشٖ 
 إٌٝ ص س ِلّظعبد ٟ٘:
 ِعٙد اٌّدزاظبد ٚالأثؾبس ٌٍزّعس٠ت ثبٌّسثبؽ. -1
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الأٌعةةةٕ١ّخ اٌزّةةةبثع ٌّسوةةةص اٌّدزاظةةةبد ٚالأثؾةةةبس لعةةةُ اٌٍّعةةةبٔ١بد أٚ  -2
 االزظب ٠ّخ ٚااعزّبا١ّخ، عبِعخ رٛٔط.
 ِعٙد اٌعٍَٛ اٌٍّعبٔ١ّخ ٚاٌّظٛر١ّخ ثغبِعخ اٌغصائس. -3
ٌٚزؾم١ةك ٘ةرا اٌّشةسٚع  اّةدد اٌّلّظعةبد اٌّةروٛزح إٌةٝ ِٕٙغ١ّةخ  -4
 اًّ ؽظ١فخ رزّضًّ  ٟ:
زّةدح  ةٟ اٌزّعٍة١ُ اٌٛلٛم اٍةٝ ِةب ٘ةٛ ِزةداٚي  ةٟ اٌىزةت اٌّدزظة١ّخ اٌّع - أ
ثمظد ؽظس إٌّمبئض ٚظةّد اٌفسا ةبد ا ظة١ّب ثبٌٕعةجخ ٌٍّفةب٘١ُ اٌؾد٠ضةخ اٌزةٟ ا 
 ٔغد ٌٙب أٌفبظب اسث١ّخ ردّي اٍ١ٙب.
اٌٛلةةٛم اٍةةٝ ِةةب ٠ةةدٚز اٍةةٝ أٌعةةٕخ الأؽفةةبي ِةةٓ وةة َ ِٚفةةس اد   - ة
ٚوةرٌه الأِةس ثبٌّٕعةجخ ٌّةب ٠ىزجةْٛ ٌٍّٕهةس  ١ّةب رّضٍّةٖٛ، ِٚةب ٠ٕجغةٟ رصٚ٠ةدُ٘ ثةٗ 
ٚا شا ُ٘ اٌٍّغٛٞ، وّب أ ّْ ٕ٘بن إب٠خ أخسٜ ٟ٘ اٌّععٟ إٌٝ رٛؽ١د الأزطدح ٌ١ضس
 اٌٍّغٛ٠ّخ اٌّعزعٍّخ  ٟ ٘رٖ الألقبز.
ثعةةد اٌفةةسا  ِةةٓ ٘ةةرٖ الأاّةةبي اٌزةةٟ رىفّةةً ِعٙةةد اٌعٍةةَٛ اٌٍّعةةبٔ١ّخ   - د
ثزٕع١مٙب ٚعس ٘ب ر ُّ اظزخ ص اٌّسط١د اٌٍّغٛٞ اٌٛظ١فٟ
 .)51(
ٌىٓ ظسابْ ِب أطجؼ ٘ةرا ): 6891 -6791الر يد اللّغىي العربي ( -3
اٌّشسٚع ِشسٚاب لِٛ١ّب ٚذٌةه إةدِب ألةدِذ إٌّهّّةخ اٌعسث١ّةخ ٌٍزّسث١ةخ ٚاٌضّمب ةخ 
ٚاٌعٍةَٛ اٍةةٝ رجٕ١ّةةٗ ٚرعّ١ّةةٗ اٍةةٝ وةة ًّ اٌجٍةةداْ اٌعسث١ّةةخ، ٚ ؼةة  اةةٓ ٘ةةرا زأد 
 ذإٌّهّّخ ٚػةع زطة١د ٌغةٛٞ ٌىة ًّ ظةٕٛاد اٌّسؽٍةخ ااثزدائ١ّةخ، ٚ٠عةّسم الأظةزب
ِغّٛاخ ِٓ اٌّفس اد ٚاٌزّساو١ةت « ّسط١د اٌٍّغٛٞ اٌٛظ١فٟ أّٔٗ:ِؾ ّ د ٠ؾ١برٓ اٌ
اٌعسث١ّخ اٌفظ١ؾخ أٚ اٌغبز٠خ اٍٝ ل١بض و َ اٌعسة اٌزٟ ٠ؾزبط إٌ١ٙب اٌزٍّّ١ر  ةٟ 
ِسؽٍخ اٌزّعٍ١ُ ااثزدائٟ ٚاٌضبٔٛٞ ؽزّٝ ٠زعّٕٝ ٌٗ اٌزّعج١س آ الأ ساع ٚاٌّعبٟٔ 
بؽ١ةخ، ِٚةٓ ٔبؽ١ةخ أخةسٜ ٌٍزّعج١ةس اٌعب ٠ّخ اٌزٟ رغسٞ  ٟ اٌزّخبؽت اٌ١ةِٟٛ ِةٓ ٔ
آ اٌّفب٘١ُ اٌؾؼبز٠ّخ ٚاٌعٍّ١ّخ الأظبظ١ّخ اٌزٟ ٠غت أْ ٠زعٍّّٙب  ٟ ٘رٖ اٌّسؽٍخ 
 .)61(»ِٓ اٌزّعٍ١ُ
 المبادئ المنهجية الحي انبن  عليها المشروا: -4
ػسٚزح اٌّسعٛع إٌٝ اٌٛالع اٌرٞ ٠ع١شٗ اٌّزعٍُّ  ٟ ٚظقٗ ٚاظةزمساء  -
 اٌّٛا  اٌزٟ ٠زٍمّب٘ب.
زّب  اٍٝ أٔٛاع ص صخ ِةٓ اٌّعق١بد:ِةب ٠مةسأٖ اٌّةزعٍُّ  ةٟ اٌىزةت ااا -
 اٌّمّسزح ِٚب ٠ىزجٗ  ٟ وزبثبرٗ ِٚب ٠عّعٗ  ٟ ِؾ١قٗ ِٚب ٠ٕقك ثٗ ٘ٛ ٔفعٗ.
ػةةةسٚزح ااازّةةةب  اٍةةةٝ اةةةد  ِةةةٓ اٌّمةةةب٠١ط اٌعٍّ١ّةةةخ ٚاٌّعق١ةةةبد  -
اٌّٛػةةٛا١ّخ ٌؾظةةس ٘ةةرٖ اٌّعٍِٛةةبد ٚرؾٍ١ٍٙةةب صةةُ رمٛ٠ّٙةةب ٚػةةجؾ اٌّسطةة١د 
 .)71(اٌٛظ١فٟ  ٟ ٔٙب٠خ اٌّقبم
 أِب ثبٌٕعجخ اظزخ ص اٌّسط١د    ثّد ِٓ:
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ااازّةب  اٍةٝ شةجىخ ِةٓ اٌّفةب٘١ُ اٌعبٌّ١ّةخ أٞ رٍةه اٌزةٟ ٠شةزسن  ةٟ  -
وضةس الأؽفةبي اٌعةسة ٚوةرا اٌّفةب٘١ُ اٌزةٟ ٠زّفةك  ةٟ ِعس زٙةب الأؽفةبي ِعس زٙةب أ
 اٌعسة ٚ ١سُ٘.
 رغق١خ عّ١ع اٌّفب٘١ُ اٌزٟ ٌ١ط ٌٙب ٌفظ اسثٟ  ظ١ؼ ٠دّي اٍ١ٙب. -
ٚاٌغد٠س ثبٌروس أّٔٗ لد رّّذ ثّعٙد اٌعٍَٛ اٌٍّعبٔ١ّخ اٌّعبٌغةخ اٌؾبظةٛث١ّخ «   
غةٛٞ اٌعسثةٟ  ةٟ اعزّةبع اٍّةٟ ٌى ًّ ٘ةرٖ اٌّعق١ةبد، وّةب رة ُّ إلةساز اٌّسطة١د اٌٍّ 
، ؽ١ةةش ٔهةةس اٌجةةبؽضْٛ اٌعةةسة  ةةٟ اٌؾظةة١ٍخ ٌفهةةب ٌفهةةب 6891ثزةةٛٔط  ةةٟ ظةةٕخ 
 .)81(»ٚألّسٚا ِب زأٖٚ عد٠سا أْ ٠ىْٛ ِٓ طٍت ٘را اٌّسط١د
ٚثٙةةرا ٠زجةة١ّٓ ٌٕةةب أّ٘١ّةةخ ِشةةسٚع اٌّسطةة١د اٌٍّغةةٛٞ اٌةةٛظ١فٟ  ةةٟ اٌزةة ٌ١ف 
 -ا ِؾبٌةخ - ظة١ىفّٟعغةُ اٌّدزظةٟ ثشةىً خةبّص  إذ اٌّدزظٟ ثشةىً اةبَ، ٚاٌ
ِلٌّفٟ اٌّعبعُ اٌّدزظ١ّخ إبء اٌجؾش آ اٌىٍّبد ٚاٌّفس اد اٌزةٟ ٠ؾزةبط إٌ١ٙةب 
اٌز ِّ١ر  ةٟ ِسؽٍةخ اٌزّعٍة١ُ ااثزةدائٟ، ٚٔزعةبءي  ةٟ ٘ةرا اٌّعة١بق اةٓ ظةجت اةدَ 
اظزغ ي اٌّسط١د اٌٍّغٛٞ  ٟ ظّد اٌفسا  اٌرٞ رشٙدٖ اٌّعبؽخ اٌغصائس٠ّخ  ٟ ِغةبي 
ٌّدزظةة١ّخ، ٚ٘ةةرا  ٠عةةّد ِةةٓ ثةة١ٓ أ٘ةة ُّ انشةةىباد اٌزةةٟ ٠قسؽٙةةب رةة ٌ١ف اٌّعةةبعُ ا
اٌّعغُ اٌّدزظٟ اٌغصائسٞ اٌرٞ ٠شٙد أشِخ ؽب ح أعىعذ ظٍجب اٍةٝ اٌّزعٍّّة١ٓ 
 ِٓ ؽ١ش رؾظ١ٍُٙ اٌٍّغٛٞ ٚاٌّعس ٟ، ٚظب  ِب ٠عّٝ ثبٌزّعضس اٌّدزاظٟ.
 مظاهر الإشكالات الحي جحّف بالمعجم المدرسي وأسبابها: -5
ِدزظةةةٟ ٠ىةةةْٛ ِعةةةزم  ّاةةةٓ اٌىزةةةت اٌّدزظةةة١ّخ  اةةةدَ ٚعةةةٛ  ِعغةةةُ -
الأخةةسٜ، ٚ٠ؾةةزفظ ٌٕفعةةٗ ثؾةةّك اٌّسعةةٛع إٌ١ةةٗ  ةةٟ انشةةىباد اٌٍّغٛ٠ّةةخ اٌعب ِّ ةةخ 
 ٚاٌخبّطخ ٌٍفظً  ١ٙب رفع١سا ٚرؾد٠دا.
ادَ اا٘زّبَ ثٙةرا إٌةٛع ِةٓ اٌزّة ٌ١ف اٌّدزظةٟ (اٌّعةبعُ اٌّدزظة١ّخ)  -
ّ١ّةخ اٌمةدزاد اٌٍّغٛ٠ّةخ ٌةدٜ ٚادَ اٌٛاٟ ث ٘ ّ ١ةخ ذٌةه  ةٟ اٌزّؾظة١ً اٌّدزاظةٟ ٚرٕ
 اٌّزعٍّّ١ٓ.
ؽظةةس اٌىزةةبة اٌّدزظةةٟ إؽةةبزا ػةة١ّمب ٌٍّعغةةُ اٌّدزظةةٟ ٠زّضّةةً  ةةٟ  -
شةسػ اٌّفةس اد ٚ ةٟ أؽعةٓ الأؽةٛاي ٠قةسػ اٌّؼةد  ْٚ اٌةّر٘بة إٌةٝ أثعةد ِةٓ 
 ذٌه. 
 ٚعٛ  صغساد ِفس ار١ّخ ٚ اٌ١ّخ  ٟ اٌّسط١د اٌٍّغٛٞ ٌٍّعغُ.  -
١فٟ  ةةٟ رةة ٌ١ف ِعةةبعُ خبّطةةخ اةةدَ اظةةزغ ي اٌّسطةة١د اٌٍّغةةٛٞ اٌةةٛظ -
ٌٍّزعٍّّةة١ٓ اٌّظةةغبز رىةةْٛ اٛٔةةب ٌٙةةُ  ةةٟ  ٙةةُ ِةةب اظزعظةةٝ ٌةةد٠ُٙ ِةةٓ وٍّةةبد 
 ٚرساو١ت ٌغٛ٠ّخ  ٟ ِزُٕٙ اٌزّعٍ١ّٟ.
اٌّعغةُ اٌّدزظةٟ  بٌجةب ِةب ٠عةزعًّ اٌّمةبث د ػةّٓ ظة١بلبد ٌغٛ٠ّةخ  -
  ١س ِىب ئخ ٌٍّع١بلبد اٌٛاز ح  ٟ اٌّزٓ اٌزّعٍ١ّٟ.
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 ةةٟ اٍّ١ّةةخ إاةةدا  اٌّعغةةُ، أٞ اا٘زّةةبَ  رغب٘ةةً اٌغبٔةةت اٌج١ةةدا ٛعٟ -
 ثبٌّب ح اٌّعغّ١ّخ ثمقع إٌّهس آ ِعزٜٛ ٚاّس اٌّزعٍُّ اٌرٞ رّٛعٗ ٌٗ.
إ فبي اٌّعغُ اٌّدزظٟ إظٙبز اٌزّؾد٠د اٌّظس ٟ ٚاٌزّسو١جٟ ٚاٌّظٛرٟ  -
 ٌٍىٍّبد ٚاٌّفس اد.
اأق ق ِٓ اٌمبِٛض اٌٍّغٛٞ  ٟ رؾد٠د اٌزّسا م أٚ اٌزّؼةب  ٌٍىٍّةبد  -
ّفةةس اد اٌّؼةةّٕخ  ةةٟ اٌّةةزٓ اٌزّعٍ١ّةةٟ، ثّعٕةةٝ إ فةةبي اأقةة ق ِةةٓ اٌّةةزٓ ٚاٌ
 اٌزّعٍ١ّٟ  ٟ رؾد٠د ذٌه ثٕبء اٍٝ ِؼّْٛ اٌّع١بق ٚؽ١ض١ّبرٗ اٌّمبٌ١خ ٚاٌّمبِ١ّخ.
إ ّْ  ىةةسح اٌّعغةةُ اٌّدزظةةٟ ِةةب ٠ةةصاي ِةةٓ اٌّٛػةةٛابد اٌغد٠ةةدح  ةةٟ  -
اٌّعغةُ  اٌٛؽٓ اٌعسثٟ ؽ١ش ا ٠ٛعد ِعغُ ِدزظٟ ِعّد اٍةٝ أظةبض عّةع ِةب ح
ِةةٓ ِظةةب ز ِؾةةّد ح، ؽ١ةةش إ ّْ اٌّعةةبعُ اٌّزةةٛ ّسح ؽبٌ١ةةب رةة ُّ عّعٙةةب ثبعزٙةةب اد 
 شخظ١ّخ.
ادَ ٚعٛ  اظزم ٌ١ّخ ثة١ٓ اٌّعغةُ اٌّدزظةٟ ٚاٌىزةت اٌّدزظة١ّخ ٠سعةع  -
 إٌ١ٗ  ٟ انشىباد اٌٍّغٛ٠ّخ اٌعب ِّ خ ٚاٌخبّطخ ٌٍفظً  ١ٙب رفع١سا ٚرؾد٠دا.
د اٌزّعةبؽٟ ِةع اٌّةزٓ اٌزّعٍ١ّةٟ طعٛثخ اٌزّعبًِ ِع اٌّعبعُ اٌٍّغٛ٠ّخ إ -
اٌّدزظٟ ِٓ لجً ِزعٍُّ ااثزدائٟ، ٔهةسا ٌٍعٍّ١ّةبد انعسائ١ّةخ اٌزةٟ ٠غس٠ٙةب اٍةٝ 
اٌّفس ح ٌ١مف اٍ١ٙب  ٟ اٌّعغُ اٌٍّغٛٞ  ّض : اٌّص٠د إذا وبْ ِظدزا أٚ اظةّب أٚ 
طفخ..٠غت اٍ١ٗ أْ ٠ص٠ً  اٌّص٠ب ح ِض  ٌزظةجؼ اٌّفةس ح ِغةّس ح، صةُ اٌجؾةش اةٓ 
ب اٌض ّصٟ ِض ، صُ اٌجؾش إٙب  ٟ اٌّعغُ ؽعت اٌّدخً انعسائٟ اٌّعزّةد أطٍٙ
ٌد٠ٗ، صُ اٌّسعٛع إٌٝ اٌّفس ح  ٟ ِزٕٙب اٌزّعٍ١ّٟ أٞ  ٟ ظ١بلٙب، ٚاٌجؾش ثعد ذٌةه 
اةةٓ اٌّعةة١بق إٌّبظةةت ٌٙةةب  ةةٟ اٌّعغةةُ اٌٍّغةةٛٞ، ٚاٌٛلةةٛم اٍةةٝ شةةسؽٙب، ٚ٘ةةرٖ 
ٍ١بد امٍ١ّخ، لد ا ٠ةزّّىٓ ِٕٙةب اٍّ١ّبد إعسائ١ّخ  ٟ ظب٘س٘ب  ٌٚىٓ  ٟ اّمٙب اّ
 اٌّزعٍُّ، ٚ٘را ٠داٛ ثبٌؼسٚزح إٌٝ إ٠غب  ِعغُ ِدزظٟ ظًٙ اٌزٛظ١ف.
 ١ةةبة اظةةزعّبي اٌّعةةبعُ اٌٍّغٛ٠ةةخ اٌّعةةبادح ز ةةُ أ٘ ّ ١زٙةةب اٌّعس ١ّةةخ  -
ٚأ٘ ّ ١خ ؽؼٛز٘ب وٛظ١ؾ ثبٌّٕعةجخ ٌٍعٍّ١ّةخ اٌزّدز٠عة١ّخ  ةٟ اٌٍّغةخ اٌعسث١ّةخ، خبطةخ 
   ٟ  ١بة  اٌّعغُ اٌّدزظٟ.
اةدَ اٌزّٛ ١ةك  ةٟ اظةزخداَ ظة١ّ١ٌٛٛع١ب اٌّعغةُ اٌّدزظةٟ ِةٓ طةٛز  -
ٚزِٛش ٚزظِٛبد ٚإؽةباد زِص٠ّةخ  ةٟ رؾد٠ةد شةسٚؽبد ٚرٛػة١ؾبد ِةداخً 
اٌّعغةُ اٌّدزظةٟ، ذٌةه أ ّْ ثعةغ اٌّظةةٛز ِفبزلةخ ٌٍّفةس اد  ةٟ اٌّداٌةخ ٔز١غةةخ 
اٌّفبزلخ اٌؾبطٍخ ث١ٓ ِؼّْٛ اٌّفس ح ِٚؼّْٛ اٌّظٛزح أٚ ِؼةّْٛ اٌّسِةص، 
ٚ إٌّٙغ١ّخ اٌزٟ رمبزة ثٙب ظ١ّ١ٌٛٛع١ب اٌّعغةُ اٌّدزظةٟ اٌّفس اد...إٌةٝ  ١ةس أ
 ٘رٖ اٌّفبزلبد.
وضةسح اٌزّعةبز٠ف اٌمبطةسح، ٔز١غةخ ااوزفةبء ثزمةد٠ُ اٌّمبثةً اٌزّمس٠جةٟ أٚ  -
اٌّسا م أٚ اٌّؼّد  ٟ ظ ًّ ِٕٙظ اٌزّعس٠ف ااظّٟ ٚ٘ٛ رعس٠ف ا ٠فةٟ ثةبٌغسع 
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زّداخً ٚاٌزّةسا م اٌةّٟٛ٘ (اظةزخداَ اٌىٍّةبد  ٟ وض١س ِٓ اٌؾباد ٚ٠ل ّٞ إٌٝ اٌ
  ْٚ ِعس خ ِعٕب٘ب اٌّدل١ك)، ٚاٌزّساوُ اٌٍّغٛٞ.
اأقةة ق ِةةٓ اٌّعغةةُ اٌٍّغةةٛٞ إٌةةٝ اٌّعغةةُ اٌّدزظةةٟ  ةةٟ اٌىزةةبة  -
ِٚةٓ صة ُّ ٠مةٛ   ةٟ ثعةغ  ،٠ٕةصع اٌّفةس اد اةٓ ظة١بلٙب اٌّزداٌٚةخ  ١ةٗ  اٌّدزظةٟ
ىةْٛ شةسؽٙب  ةٟ ٘ةرا اٌٛػةع  ١ ،الأؽ١بْ إٌٝ اٌزّعبؽٟ ِعٙةب ِةٓ خةبزط اٌّعة١بق
اىط شسؽٙب  ٟ اٌّع١بق، ِ ّ ب ٠قسػ إشىبا ِعس ١ّةب اٍةٝ اٌّةزعٍُّ ثؾ١ةش  رغ١ةت 
إٙب ؽ١ض١ّبد اٌّمبي ٚاٌّمبَ، اٍّب أ ّْ اٌّزعٍُّ ٠ؼجؾ رٍه اٌّفس اد ػةّٓ ؽدص١ّةخ 
عغةُ ِّع١ّٕخ ٠زدّخً  ١ٙب ِب ٘ٛ ِعس ٟ ِع ِب ٘ٛ رعٍ١ّٟ... ٌىةٓ ٌةٛ ارّغٕٙةب ِةٓ اٌ
اٌّعغُ اٌٍّغٛٞ أقٍمٕب ِٓ اٌّع١بق إٌةٝ خةبزط اٌّعة١بق، ٚ٘ةرا ٠ف١ةد  اٌّدزظٟ إٌٝ
اٌّةزعٍُّ  ةٟ رٛظة١ع ِعغّةٗ اٌٍّغةٛٞ،  ّةض  اٌزٍّّ١ةر اٌةرٞ ٠مةف اٍةٝ شةسػ ِفةس ح 
 ٟ ِزٓ رعٍ١ّٟ ِٓ ِعغّٗ اٌّدزظٟ  ٠ف١ةد  إخةساط اٌؾٍ١ةت ِةٓ ػةسع   لب""
 –اٌّعغةُ اٌٍّغةٛٞ  اٌّسأح اٌجمسح"  عّٔٗ إةد اٌجؾةش  ةٟ  لبث" اٌجمسح، ِضً عٍّخ:
٠مةف اٍةٝ  -ثعدِب ٠ىْٛ لد ٚلف اٍٝ شسؽٙب  ٟ اٌّعغُ اٌّدزظٟ ثرٌه اٌّعٕةٝ
 ِعبْ أخس ؽعت ظ١بلبد عد٠دح ٌُ رىٓ ٌد٠ٗ، ِضً:
 اٌمَٛ، ثّعٕٝ اعزّعٛا ِٓ وً ٚعٙخ ٌٍٕظسح.  َلَب َ -
 اٌشعس ثّعٕٝ اظٛ ّ...  َلِب َ -
ٟ  ةٟ طة١غ إٌٝ  ١س ٘ةرٖ اٌّعةبٟٔ اٌزةٟ رؾظةً ِةع اٌّةب ح اٌّعغّ١ّةخ ٚ٘ة
طٛر١ّخ ٚطس ١ّخ ٚرسو١ج١ّخ ٚظ١بلبد ِع١ّٕخ،  ١غزٕٟ اٌّعغُ اٌّدزظٟ، وّب ٠غزٕٟ 
 اٌّعغُ اٌٍّغٛٞ ٌٍّزعٍُّ.
 ممعىبات وعراقيممف جممجليف المعجممم المدرسممي وانعكاسمماجها علمم   -6
 المحعلّميج:
ٌةة١ط ِةةٓ اٌّعةةٌٙٛخ ثّةةب وةةبْ أْ ٠ؼةةع اٌّةةسء لبِٛظةةب ٌغٛ٠ّةةب ٠زٕةةبٚي  ١ةةٗ 
 ةةٟ خؼةة ُّ ااخز  ةةبد اٌّزعةةّد ح اٌزةةٟ رشةةٙد٘ب ظةةبؽخ  ِفةةس اد اٌٍّغةةخ اٌعسث١ّةةخ
اٌّفس اد ٚااطق ؽبد اٌعسث١ّخ اٌزٟ ٔش د ٔز١غخ ااخز  بد إٌّقم١ّخ ٚاٌّداٌ١ّخ 
 ؼة  اةٓ الأٌفةبظ اٌّدخ١ٍةخ ٚاٌّظةقٍؾبد  ، اخً اٌّغزّعبد اٌعسث١ّةخ اٌّزٕ ّٛ اةخ
ِّةب رعةجّت ثةجعغ  ،١ّةخاٌعٍّ١ّخ ٚاٌزّمٕ١ّخ اٌزٟ رشّك ؽس٠مٙب إٌةٝ ِعةبعُ اٌٍّغةخ اٌعسث
ٚ ةٟ ثعةغ ِعبٔ١ٙةب ؽزةٝ ثةبد اٌخقة   ،اازرجةبن  ةٟ رٍفّةظ ٘ةرٖ اٌىٍّةبد أٚ رٍةه
 اٌّشبئع ٠قغٝ اٍٝ اٌى َ اٌّظؾ١ؼ ٚ٠ىب  ٠ؾ ًّ ِؾٍّٗ...
ٚ٠عّد اٌز ٌ١ف ٌلأؽفبي ِٓ الأِٛز اٌّظعجخ،  بٌىجبز ُ٘ اٌر٠ٓ ٠مِْٛٛ اةب ح 
زعٍّ١ٓ  ٟ ذٌه ٚعٙخ ٔهسُ٘ ثٙرٖ اٌّٙ ّ خ، ٚذٌه ِٓ خ ي ٌغزُٙ ِٚفب٘١ُّٙ، ِع
ِٚساوص ا٘زّبِبرُٙ  ١غت اٍٝ ِٓ ٠زؾ ّ ةً ٘ةرٖ اٌّعةلٌٚ١ّخ اٌّشةبلخ  ْٚ  ١ةسُ٘، 
 أْ ٠ز ُّ ذٌه ثبلأظبٌ١ت اٌعٍّ١ّخ إٌّبظجخ.
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٠عزجةس اٌّعغةُ اٌّدزظةٟ خ١ةس  أثر همه  الإشمكالات علم  المحعلّ ميج: -7
ٌٙةةُ  ةةٟ  ِعة١ٓ ِٚسشةةد ٌٍّزعٍّة١ٓ  ةةٟ  ٙةُ اٌّةةزٓ اٌزّعٍ١ّةةٟ، ٚخ١ةس ٘ةةب  ِٚسشةد  
ِعس خ ِعبٟٔ اٌىٍّبد ٚاٌّظقٍؾبد اٌعٍّ١خ اٌزٟ رظب  ُٙ  ٟ وزجُٙ اٌّدزظ١ّخ، 
ٚو١ف١ّخ ٔقمٙب، ٚوزبثزٙب، ِٚعس خ ِعبٔ١ٙب  ٟ ظة١بلبد ِخزٍفةخ.. ٌٚىة ّٓ  ١ةبة ٘ةرا 
الأخ١س أصّس ظٍجب اٍٝ ِعةزٜٛ رؾظة١ٍُٙ اٌٍّغةٛٞ ٚاٌعٍّةٟ، ٚظةجّت ٌٙةُ اازرجةبن 
اٌّةزٓ اٌزّعٍ١ّةٟ ٚإٌفةٛز ِةٓ اٌزّعٍة١ُ ٚاٌّدزظةخ  ٚاٌزّعضّس اٌّعزّس  ٟ  ُٙ ِؾزٜٛ
ثشىً اةبَ ٚاظزظةعبة ٌغةزُٙ اٌعسث١ّةخ ٚٔمةض ٍِىةزُٙ اٌٍّغٛ٠ّةخ، ٚ مةس ؽظة١ٍزُٙ 
ٚوضةسد الأخقةبء ٚاٌٙفةٛاد اٌٍّغٛ٠ةخ اٍةٝ أٌعةٕزُٙ ٔز١غةخ اةدَ  ّٙٙةُ   اٌّعس ١ةخ
ٚ ةةدا اٌخقةة  ز ةة١مُٙ ؽ١ٍةةخ  ،ٌٍّفةةس اد اٌزةةٟ ٠زٍفهةةْٛ ثٙةةب  ْٚ رّ١١ةةص ٌّعبٔ١ٙةةب
ٛازُ٘ اٌّدزاظٟ ؽزٝ إٌٝ اٌغبِعخ  ٟ أ ٍت اٌؾةباد،  ى١ةف اٌّعةج١ً ٌزؾج١ةت ِش
ٌغخ اٌّؼب  إٌٝ ٔبشئزٕب ٚو١ف ٔعزق١ع رمس٠جُٙ إٌٝ ٌغزُٙ اٌزةٟ أطةجؾٛا ِغزةسث١ٓ 
 إٙب.
ٌمد رٕبٌٚذ اٌّظفؾبد اٌّعبثمخ اد ا ِٓ انشىباد اٌزٟ ٠قسؽٙب خـــاجمة: 
ٝ ثعةغ ِهب٘س٘ةب ٚأ٘ةُ ٚظةبئف ٚزّوصٔب  ١ٙةب اٍة ،اٌّعغُ اٌّدزظٟ اٌغصائسٞ
ِٚةب   اٌّعغُ اٌّدزظٟ، ٚث١ّٕب أّ٘١خ ِشسٚع اٌّسط١د اٌٍّغٛٞ اٌّغبزثٟ ٚاٌعسثةٟ
٠ّىٓ أْ ٠عُٙ ثٗ  ٟ ظد ؽبعخ اٌّزعٍّّة١ٓ إٌةٝ ِعغةُ ِدزظةٟ ٠ىةْٛ ِسا مةب ٌٙةُ 
ٚ٠عبادُ٘  ٟ  ُٙ اٌّزٓ اٌّدزاظٟ ثّخزٍف ِٛا ٖ الأ ث١ّخ ٚ اٌعٍّ١ّخ، ٚ٠ىْٛ اٛٔب 
ُ اٌٍّغةٛٞ ٚاٌعٍّةٟ.. ٚ٘ةرٖ ثعةغ اٌّّ١ّةصاد ٚاٌّٛاطةفبد اٌزةٟ ٌُٙ  ٟ رؾظة١ٍٙ
ٔمزسؽٙةب ِةٓ أعةً إٔغةبش ِعغةُ ِدزظة ّٟ ٠خةّض وة ًّ ِسؽٍةخ ِةٓ ِساؽةً اٌزّعٍة١ُ 
 ااثزدائٟ  ٟ اٌّدزظخ اٌغصائس٠ّخ  ٟ اٌّعزمجً ثعْٛ ّاللّ:
 أْ ٠ىْٛ اٌّعغُ ٚظ١ف١ّب اٍّ١ّب. -
 .أْ ٠ىْٛ ِسرّجب رسر١جب أٌفجبئ١ّب ٚؽعت ٔقك اٌىٍّبد -
 ا ثبٌّشىً اٌزّبَ.ٛأْ ٠ىْٛ ِشى ّ -
 أْ ٠سشد إٌٝ اٌجؾش آ اٌىٍّخ ثعٌٙٛخ ٚ٠عس ٚ ْٚ إبء.  -
 أْ ٠مّدَ شسٚؽب ٚرعبز٠ف ثع١قخ  ٟ ِزٕبٚي اٌغّ١ع. -
 أْ ٠ؼ ُّ ِئبد اٌّشٛا٘د الأ ث١ّخ. -
 أْ ٠ٛز  اٌىٍّبد اٌٌّّٛدح ٚاٌّعسثخ ٚاٌّدخ١ٍخ. -
 خ ٚاٌزّمٕ١ّخ.أْ ٠ٛز  اٌّظقٍؾبد الأ ث١ّخ ٚاٌؾؼبز٠ّخ ٚاٌعٍّ١ّ  -
 أْ ٠عّسم ثّخبزط اٌؾسٚم ِٚب رّضًّ ِٓ اد   ٟ ؽعبة اٌغًّ. -
 أْ ٠ؼ ُّ ِئبد اٌّسظَٛ ان٠ؼبؽ١ّخ ِٓ ٔجبربد ٚؽ١ٛأبد ٚأش١بء... -
رخظةةة١ض ِةةةداخً ٌلأ عةةةبي: ٚ٠مةةةدَ وةةةً  عةةةً ٚ٠ضجةةةذ عةةةرزٖ ثةةة١ٓ  -
، ِةةةع انشةةةبزح ٘ةةةً ٘ةةةٛ  عةةةً ص صةةةٟ أٚ زثةةةباٟ أٚ خّبظةةةٟ أٚ }ِعمةةةٛ ١ٓ{
ِزعةّد...ٚ٠ز ُّ رظةس٠فٗ  ةٟ اٌّبػةٟ ٚاٌّؼةبزع  ٚأاشَ  ظداظةٟ...ًٚ٘ ٘ةٛ  عةً
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ٚانر١بْ ثّظدزٖ، صُ ثعد ذٌه ٠مّدَ ِعٕبٖ أٚ ِعبٔ١ٗ اٌّزعّد ح..ٚو ًّ ِعٕٝ   ٚالأِس
 اخً اٌّع١بق، ٚاٌّع١بق إ ِّ ب ِ خٛذ ِٓ ا٢٠ةبد اٌمسؤ١ّةخ، أٚ الأؽب ٠ةش إٌجٛ٠ّةخ، أٚ 
بء، لدِبء ِٚؾدص١ٓ، ٚوً ِعٕٝ الأِضبي أِٚٓ اٌىزت الأ ث١ّخ لأشٙس اٌىزّبة ٚالأ ث
 ٠ؾًّ زلّب  ٟ ؽبٌخ رعّد  ِعبٔ١ٗ.
رخظةة١ض ِةةداخً اٌّظةةب ز: ٠مةةّدَ وةةً ِظةةدز إصجةةبد عةةرزٖ ثةة١ٓ  -
 ٚ عٍٗ ِٚعٕبٖ أٚ ِعبٔ١ٗ  اخً ظ١بق. }ِعمٛ ١ٓ{
  رخظةة١ض ِةةداخً اٌؾ١ٛأةةبد: ٠مةةّدَ وةة ًّ ؽ١ةةٛاْ ِةةع رعس٠ةةف ِةةٛعص -
 ٚرع١١ٓ  ظ١ٍزٗ ٚزرجزٗ ٚخظبئظٗ ِّٚ١ّصارٗ.
اخً أظةةّبء ا٢اد ٚاٌّظةةقٍؾبد اٌؾؼةةبز٠ّخ ٚاٌفٕ١ّةةخ رخظةة١ض ِةةد -
 ٚاٌعٍّ١ّخ..
 ٠مدَ وً ؽسم ِع رعس٠ف ٌغٛٞ ِفّظً ِٚغًّ اظزعّبارٗ. -
أْ ٠عةةباد اٌقّبٌةةت اٍةةٝ ِعس ةةخ  اٌةةخ اٌىٍّةةخ اٌٍّغٛ٠ّةةخ ِٚؼةةبِ١ٕٙب  -
اٌؾم١م١ّخ ٚاٌّغبش٠ّخ ٌّعس خ طة١غٙب ٚرساو١جٙةب ٌزسظة١خ ٚرضج١ةذ اٌّعس ةخ اٌٍّغٛ٠ّةخ 
 ..ٚاٌعٍّ١ّخ..
 -اٌّزّٛظةةقخ-(ااثزدائ١ّةةخ زاظةة١خ إٔغةةبش ِعغةةُ خةةبّص ٌىةة ًّ ِسؽٍةةخ  -
 اٌضبٔٛ٠ّخ).
   إٔغةةبش ِعغةةُ ِدزظةةٟ ٚ ةةك ِٛاطةةفبد طةةٕباخ اٌّعةةبعُ اٌّعبطةةسح -
 ٠زؼ ّٓ ؽعٕبد اٌّعبعُ اٌعسث١ّخ اٌمد٠ّخ ٚاٌؾد٠ضخ.
اٌّعةعٟ ِةةٓ أعةةً ععةً اٌعّةةً اٌّعغّةة ّٟ اّة  عّبا١ّةةب رشةةسم اٍ١ةةٗ  -
 ٠ّخ.اٌّغبِع ٚاٌّلّظعبد اٌٍّغٛ
رعٛ٠د اٌزٍّّ١ر اٍٝ إؽؼبز اٌمبِٛض اٌّسا  اظزخداِٗ  ٟ لباخ اٌّدزض  -
ؽزّةةٝ ٠زةةدّزة وةة ًّ رٍّ١ةةر اٍةةٝ اظةةزخساط اٌىٍّةةخ ثبٌّعةةساخ اٌّقٍٛثةةخ، ٚثبٌقّس٠مةةخ 
 اٌّضٍٝ اٌزٟ لبَ ثشسؽٙب اٌّدّزض لجً اٌجدء  ٟ ٘رٖ اٌخقٛح.
أْ ٠مةةَٛ اٌّةةدّزض ثشةةسػ ٚذوةةس اٌمٛااةةد اٌخبّطةةخ ثعٍّ١ّةةخ اظةةزخداَ  -
مةةةٛاِ١ط ٚااخزظةةةبزاد اٌّٛعةةةٛ ح ٌ١زغّٕةةةت اٌزٍّّ١ةةةر ثعةةةغ اٌّظةةةعٛثبد  ةةةٟ اٌ
 اظزعّبٌٗ.
اٌعٕب٠خ ثبٌغةبٔج١ٓ اٌٍّغةٛٞ ٚاٌفّٕةٟ  ةٟ إاةدا  اٌّعةبعُ، ٚاازّةب  طةٛز  -
 رٛػ١ؾ١ّخ  ل١مخ  ٟ اٌّعبعُ رفب ٠ب ٌى ًّ ٌجط ٠زعّسع ٌٗ اٌّزعٍُّ.
 ػةةسٚزح رىض١ةةف إٌّةةدٚاد ٚاٌٍّمةةبءاد اٌعٍّ١ّةةخ  ةةٟ ٘ةةرا اٌّغةةبي ؽةةٛي -
 أ٘ ّ ١خ اٌضّمب خ اٌّعغّ١ّخ.
ٚ٘ةرٖ ثعةغ اٌّٛاطةفبد اٌزةٟ  ٔسا٘ةب ِجةدئ١ّب ػةسٚز٠ّخ  ةٟ ظةج١ً إٔغةبش 
ِعغُ ِدزظٟ ٠زٛق إٌ١ٗ اٌّزعٍّّْٛ ٚورا أً٘ اٌزّسث١خ ٚاٌزّعٍ١ُ، ٚٔلّود إٌٝ عبٔةت 
أّ٘١ّةةخ اظةةزغ ي اٌّسطةة١د اٌٍّغةةٛٞ اٌةةٛظ١فٟ  ةةٟ رةة ٌ١ف اٌّعغةةُ اٍةةٝ ِةةب ظةةجك 
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اٌّةزعٍُّ  ةٟ وة ًّ ِسؽٍةخ رعٍ١ّ١ّةخ ٚ٠ىةْٛ ٌةٗ اٛٔةب  ةٟ اٌّدزظٟ اٌرٞ ٠ؾزةبط إٌ١ةٗ 
 رّٕ١خ شا ٖ اٌٍّغٛٞ ٚاٌّعس ٟ اٍٝ ؽّد ظٛاء.
ّٔٗ  ٟ أزهةبز اٌّعغةُ اٌّدزظةٟ اٌغصائةسٞ إٚٔمٛي  ٟ خزبَ  ٘را اٌّمبي   
اٌجٍةةداْ اٌعسث١ّةةخ  غإٌّشةةٛ ، ٚالأخةةر  ١ةةٗ ثزغةةبزة اٌغةةسث١١ّٓ ٚوةةرا رغةةبزة ثعةة
ّْ اٌّعغّ١١ّٓ اٌّؾةدص١ٓ  أ ظةؾٛا اةٓ إّعغّٟ ٔمٛي اٌّعجّبلخ  ٟ ِ١داْ اٌز ٌّ١ف اٌ
ٔٛا٠بُ٘ ٚ ب٠برُٙ اٌزّسثٛ٠ّخ، ٌى ّٓ ان ظةبػ اةٓ إٌّٛا٠ةب شةٟء ِٚةدٜ رؾمّمٙةب اٍةٝ 
اٌٛعٗ اٌّقٍٛة شٟء وخس، ٌٚ١ط ٌٕب إا أْ ٔ ًِ  ٟ  د أ ؼةً ٠هٙةس  ١ةٗ ع١ةً 
عٍ١ّةٟ ِةٓ اٌّعغّ١ّة١ٓ ٠ىةْٛ ٌٙةُ إٌّةبَ ثعٍةُ اٌّعةبعُ ٚا لزةٗ ثعاةدا  اٌّةٕٙظ اٌزّ 
إٌّبظت ٌى ًّ ِسؽٍةخ رعٍ١ّ١ّةخ، ٠ٕقٍمةْٛ ِةٓ ا٘زّبِةبد رعٍ١ّ١ّةخ ِؾؼةخ، ٚرىةْٛ 
أاّةةبٌُٙ ٘ب  ةةخ ِّٛعٙةةخ ٌغّٙةةٛز ِعةة١ّٓ ِٚؾةةّد  ِةةٓ اٌّزعٍّّةة١ٓ  ةةٟ اٌّسؽٍةةخ 
ااثزدائ١ّةةخ، ٚؽزةةٝ اٌّساؽةةً اٌزّعٍ١ّ١ّةةخ الأخةةسٜ، ٚا شةةه أ ّْ اا٘زّةةبَ ثةةبٌّعغُ 
اٌزّعٍ١ّ١ّةخ الأخةسٜ ٠عةّد ِةٓ اٌّعةب٠١س اٌّدزظ ّٟ ٚاٌىزبة اٌّدزظة ّٟ ٚوة ًّ اٌٛظةبئً 
اٌّٙ ّ ةخ اٌزةٟ ٠مةبض ثٙةب رمةّدَ اٌّغزّةع ٚرقة ّٛ زٖ، ذٌةه أ ّْ اا٘زّةبَ ثٍغةخ الأؽفةبي 
 ا٘زّبَ ثّعزمجً الأِخ وٍّٙب. 
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